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• Standard EVSKP, v. 1.1 a jeho prvky:
• dc:creator
• dc:contributor
• dc:publisher
• thesis:grantor
• Prozatím provizorní řešení identifikace entit (středníky, data 
narození, tituly aj.) = problematické,  nejednoznačné
• Standardy PersCZ, v. 1.0 a CorpCZ
• Vnořené prvky - data narození, tituly 
• Neřeší trvalou a globálně jednoznačnou identifikaci entit
• Připraven prvek dc:identifier pro trvalý identifikátor entit (fyzických 
osob a korporací)
• Jednání v NK ČR (autoritní data pro autory VŠKP aj.), 
zatím bez výsledného řešení, návrhy
• Situace v systému VaV (databáze RIV)

• Jak se řeší jednoznačná identifikace 
autoritních entit v zahraničních 
systémech?
• Zejména pak v oblasti EVŠKP, potažmo 
v oblasti systémů šedé literatury (věda a 
výzkum)
• Malý průzkum
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• OCLC WorldCat Identities (projekt)
• Nová informační služba, http://orlabs.oclc.org/identities/
• Přehled všech autorů (fyzických osob a korporací) v databázi 
OCLC, jejich publikační aktivity aj.
• cca 20 000 000 jmen
• Jména autorů disertací též (nemusejí být ale v LC NAF)
• Provizorní server: http://orlabs.oclc.org/identities
• Hyperlink k autoritnímu záznamu LC NAF (LAF)
• Server: http://errol.oclc.org/laf/no2002-94899.html
• Využívání identifikačního čísla autoritních záznamů
• Propojování přes schéma URI (registrované):  info:lccn/
• Limity k využívání záznamů pro identifikaci autorů (na 
národní i mezinárodní úrovni)
http://orlabs.oclc.org/identities/lccn-no2002-94899
http://errol.oclc.org/laf/no2002-94899.html
• OCLC VIAF (projekt)
• Virtual International Autority File
• Propojování národních souborů autoritních
záznamů
• Zatím LC NAF a DNB PND
• Využívání identifikačního čísla autoritních záznamů
• Server: http://orlabs.oclc.org/viaf/

 1970- , IFLA
 Plánovaný identifikátor ISADN
 (International Standard Authority Data Number)
 Model:
Zdroj čísla/záznamuNárodnost/Země entityJazykPořadové číslo
 Příklad: ISADN frBNfrfre2506
 1999- , USA
 Plánovaný identifikátor INSAN
 (INternational Standard Author Number)
 Model:
Kód agenturyNárodnost/Země entityJazykRokPořadové čísloKontolní číslice
 Příklad: INSAN LCcaeng2003002288-5
• 2006-
• Mezinárodní federace CISAC (návrh a příprava)
• Projekt ISO 27729 (ISPI, International Standard Party Identifier)
• Identifikované entity (fyzické osoby a korporace)
• 2007- změna názvu (ISNI, International Standard Name
Identifier)
• Identifikované entity: „veřejné identity“ (i více pro 1 osobu)
• Model čísla:
• ISNI 999 999 999 999-7
• Příklad: 
– ISNI 111 222 333 444-8 (Jana Králová) - pseudonym
– ISNI 111 222 333 445-2 (Elsa Hálková) – pseudonym
Publikování normy nejpozději 2009, budování systému ----
• Thomson Reuters
• Researcher ID, http://www.researcherid.com/
• Leden 2008
• Identifikace vědců – uživatelů systému WOS, též na 
pozvání
• Také doktorandé z ČR
• Příklad
• http://www.researcherid.com/rid/B-7276-2008
• Postupné naplňování databáze, řízení jmen 
• Služby vědcům
• Budoucí plány, propojování do sociálních sítí
http://www.researcherid.com/rid/B-7276-2008
• Archiv RePEc, http://repec.org/
• (Research Papers in Economics) 
• Služba autorům, jejich přesná identifikace
• Podrobné záznamy v dílčí bázi IDEAS
• cca 15 000 vědců (také z ČR)
• http://ideas.repec.org/f/pbr255.html#details
• Báze EDRIC pro identifikaci korporací
• cca 10 000 korporativních jednotek
http://ideas.repec.org/f/pbr255.html#details
• Digitální archivy v systému EPrints
• Doposud chyběla autoritní kontrola
• Verze EPrints 3
• Kontrola autoritních dat
• Autoritní komponenta systému (nové)
• Například 
• Mezinárodní archiv E-LIS, přechod  na novou verzi
• Digital Author Identification (DAI)
• Budováno v rámci komplexního národního systému pro 
vědu a výzkum (šedá i bílá literatura)
• Portál NARCIS: http://www.narcis.info/
• 13 nizozemských univerzit a další vědecké instituce
• Spojení aktivit univerzitních knihoven, digitálních 
repozitářů, informačních systémů pro vědu a výzkum 
(METIS), knihovnické sítě PICA, národní knihovny, 
nadace SURF  aj.
• Mimořádně zdařilý projekt a systém – model pro 
projekt DRIVER, http://www.driver-community.eu/
• Portál NARCIS (k 7.10. 2008)
 40 000 jmen vědců, badatelů i doktorandů, 
 161 164 vědeckých publikací (free, repozitáře)
 2 306 datových souborů z výzkumu 
 20 420 úplných textů doktorských disertací
 217 špičkových akademiků a jejich 47 663 publikací
• Digital Author Identification (DAI)
• Jedinečný identifikátor fyzické osoby
• Identifikační číslo ze souboru autorit sítě PICA (NL)
• Spojení popisu osob z autoritního souboru sítě PICA a registru 
METIS
• Registrace Nadace SURF, 2008-05-13 v registru URI „info“
schémat (http://info-uri.info/)
• info:eu-repo/
• info:eu-repo/dai/nl
• Příklad celého identifikátoru DAI (Prof. KONIG)
• info:eu-repo/dai/nl/07483374X
• Význam DAI pro integraci celého informačního systému
• Připravuje se směrovací systém DAI
http://www.narcis.info/person/RecordID/PRS1241113/
http://www.narcis.info/person/RecordID/PRS1285747/
DAI pro doktoranda (CZ)
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